

















































つまり、直訳すると「黄色い宗教書」という意味にな 。この黄色は、 書物に用いられている紙の色である。 イスラーム諸学書は、前述の通り、まず海外から輸入されて、用い
られるようになった。輸入され始めた当時、この書物の紙は黄土色であった。インドネシアで宗教書を出版・印刷することが可能になり、一般書籍が白紙で出版されている現在においても、 「慣例」に従い、イスラーム諸学の教科書は「黄色い」紙で出版されている それゆえに、 キタッブクニンという呼び名が定着し ようである。本稿では、以降、イスラーム研究一般に合わせ キターブと記述する。　
キターブに関する記録や研究は、オランダ植民地時代
ほとんどなされておらず、ベルフ 一九世紀末のイスラーム寄宿学校で使用されているキターブのタイトルを五〇点 ど記録しているが、一部のプサントレンに限られる上に、タイトルも不正確なものが多い［
Berg 1886 ］ 。
一九八〇年代に入って、ブライネッセン 、オランダK




イのパタニで購入した九〇〇点あまりのキターブ・コレクションを作り（現在は、 イデン大学附属図書館に移管） 、現代の スラーム寄宿学校で使用されている スラ ム書の分類をおこなったことにより、キターブの種類や内容がわかり、そ 結果、一九世紀のベルフの記録にあ キタブが今なお、現地社会で読まれていることが明らかになった
  ［
Bruinessn 1990 ］ 。また、プラウドフットが、シンガ
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ポールの全図書館に所蔵されているマレー諸語の出版物コレクションのカタログを作成し、マレー諸語出版物の歴史を分析した［
Proudfoot 1993 ］ 。そのコレクションのなか
には、多くのキターブ・クニンが含まれていた。ヘールは世界各地、特に中東 図書館に所蔵されている、東南アジアウラマーにより執筆されたキターブ（写本及び出版物）の情報を収集し 五二ページの「簡易」リストを作成した［H
eer 2012 ］  。このリストは特に、写本の情報が貴重で




a 2010, 2015 ］（１）。こうして、現在東南アジ
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いて学ぶ生徒が周辺地域から集まり、知的中心となっていた。その起源は明らかではないが、特に 一九世紀から二〇世紀にかけて、メッカ巡礼者 増えると同時に、この寄宿学校も急増した。ベルフによれば、 一九世紀後半 ジャワとマドゥラには一万五〇〇〇〜二万の寄宿学校 二〇万人以上の生徒がいた。その 分の四は子供向けの で、残りがイスラーム学の基礎とアラビア語を教える学校であり、イスラーム法や神 ついて専門的に学べる学校は二〇〇
〜
三〇〇校ほどしかなかった［
Berg 1886 ］ 。
　
キターブは、主にこの寄宿学校で用いられてきた。キ

































































られていたキターブ五〇冊のタイトルは、 一六冊（三二％）が法学、 一四冊 （二八％） がアラビア語文法、 一〇冊 （二〇％）が神学、七冊（一四％）が神秘主義、三冊（六％） クルアーン解釈となっている［
Berg 1886 ］ 。
　
前述のブライネッセンが一九九〇年に収集した出版
キターブ・コレクションの内訳は、法学二 ％、神学一七％、アラビア語文法一二％、ハディ ス八％ 神秘主義 道徳六％、祈り五％、聖者伝六％であった［
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マレー語をはじめとする東南 ジ 諸語で多くの解説 注釈書、翻訳などが書かれ、出版されている。また イブンアター・アッラー・イスカンダーリー
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2003, p.149 ］ 。また、ボンベイも一八九〇年以降、シンガ
ポールとともに重要な出版地となった［
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Proudfoot 1993, pp.44-45 ］ 。マッ
クグリンによると、シンガポールで 版されていたキターブのリストには、一四〇以上のタイトルが挙げられていた
 





lynn 1993 ］ 。筆者が入手したボンベイのアル・カリー
ムという出版社のジャウィ・キターブのリストには五〇〜六〇のタイトル、プラウドフットのリストには五三タイトルが挙げられていた［
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サンバス、 ス バワなどの、 様々なマレー世界 身ウラマ達の名前が、シンガポールで出版されたキターブの執筆者として記載されている。こうして、多くの島嶼部出身ウラ





































1990, p.248 ］ 。一冊四〇〜五〇ページほどで、一九〇六年
にシンガポールで、価格が〇・〇五ドルで、一万部出版されている［
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1993, pp.327-328; Salim




































































出てい 。 著者は明らかではなく その代わりに多くの写し手の名前が出ている。内容としては、基本の祈り、死者への祈り、断食月 必要とされる種々 祈り、水浴びをする際の祈りなど多くの祈りの章句が集められている、一一六〜一二〇ページほどの本で、これはカタログで確認できる限りで、シンガポールで一八七九年 八八五年、一八八九年、一八九三年、一八九五年に出版され一九一一年にはジャワ語版もシンガポールで いる［
Proudfoot 1993 ］ 。
　
この三冊は、プサントレンの教科書としてキターブ以上
に、版が多く、一回に出版される冊数も多かった。一般庶民向けのキターブが、シンガポールやボンベイで出版されるよう なったことから、一九世紀末に 般 人々の間に


















































キターブの出版が始まり、マレー語をはじめとする現地諸語によるイスラーム文献が東南アジア島嶼部に広く供給されるようになり、さらに一九世紀末 は、宗教学校に通っていない人々に対しても、ムスリムとしての基礎知識や祈祷を教え キターブが登場した。シンガポールとボンベイは、一九一〇年代までキターブの出版を続けていたことは確認できるが、それ以降の出版物はほとんど確認できない。次に説明する中東でのキターブ の方 結果的には長命となった。ただし、シンガポールやボ ベイと中東では出版物の特徴に違いがあり、 り一般社会よりのキターブは中東では出版されなかった。そうした種類のキターブは、一九二〇年代から確認できるジャワ北海岸諸都市 出版社・書店によって が引き継がれることとなった。

















ijoyo 1997 ］ 、カイロが東南アジア向けキターブ出版の
中心地となり、続いて、一八八〇年代後半からメッカやイスタンブールでも出版されるようになった。中東においても、アラビア語のキターブだけでなく、ジャウィのキターブも出版されるようになり、シンガポールに向けて輸出され、その後東南アジアに流通するように った。マレー語だけでなく、ジャワ語のキターブ（ペゴン）もわずかながら出版された。中 での出版は一九三〇年代まで順調に続き、その後数は減少したが一九五〇年代まで続いていた。　
カイロでキターブを最も大量に執筆し、出版したのは、




































気があった、ハドラマウト出身のハシム・バアラウィ（‘Abd Allah ibn al-H




















































































































































































































2012, pp.50-57 ］ 。
　
彼の本は、シンガポールやボンベイでは出版された記録
が見当たらないが、中東では頻繁に出版され、増加していた東南アジア出身の学生たちの教科書として、使われた。そして、二〇世紀に入ると、次第にこれらのキターブは東南アジアでも出版されるようになり、今日までそれは続いている。上智大学のキターブ・コレクションにおい ナワウィ・バンテンによる著作は、二〇タイトル、彼の著の翻訳版も入れると九十八点あり、東南アジア出身ウラマーのキータブ著者 しては最も収録数 多い。彼の著は、遅くとも一九三〇年代以降、東南アジアにおけるキターブ出版 中心地となっ ジャワの北海岸 特 多くキターブ出版社・書店が存在するスラバヤにお て 大量に出版され、人気 あったものについ 、ジャワ語、スンダ語、 マレー語 （インドネシ 語） マドゥラ語の翻訳バー




















トを挙げる。ハラービー かつてカイロのアズハル・モスクの近くに店を構えていた 東南アジア人向けのキターブを出版・販売する最も有名な店であ た［
Bruinessen 
1995, p.231 ］ 。ハラービーは今もカイロで一九三〇〜五〇


















































































































































































ワの北海岸諸都市で出版され始めた。そのうち最も古 とされているのが、チルボンのトコ・メッシルとスラバヤのサリム・ナブハンである。これに、 プカロ ガン、 スマラン、バタビアが続いた［
Bruinessen 1995, p.233; Sugahara 
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表１　ハラービー出版リスト
ジャンル タイトル 執筆者 出版年 言語
1 Doa Targhib al-Mustaqin Muhammad Nawawi ibn 'Umar al-Jawi 
al-Bantani
1952 Arabic
2 Doa Khutbbah al-Jumat n.d. n.d
3 Doa Majmu' Jalal al-Din n.d. n.d
4 Doa Majmu' sharif n.d. n.d
5 Doa Mu'allim al-Khitabah n.d. n.d
6 Doa Mujarrabat al-Fawa'id n.d. n.d
7 Doa Risalah adab al-dhikir n.d. n.d
8 Ethics Hidayat  al -Mubtadi ' in  i la 
Suluk Maslak al-Muttaqin
Raden Muhammad Mukhtar ibn Raden 
Natanagara Jawi Bogor
1927 Sunda
9 Fiqh Hukum Jima Ahmad ibn Sulayman Kamal Pasha 1938 Malay
10 Fiqh Bab al-Nikah anon n.d. n.d
11 Fiqh Muhimmat al-Nafa'is fi Bayan 
As'ilat al-Hadith
anon n.d. n.d
12 Fiqh Bidayat al-Mubtadi wa-'Umat 
al-Awlad
anon n.d. n.d
13 Fiqh Samir al-Sibyan Hasan al-Din ibn Muhammad Ma'sum 
ibn Abi Bakr
1934 Malay
14 Fiqh Kifayat al-Ghulam [Isma‘ıl ibn ‘Abd Allah al-Naqshabandi 
al-Khalidı al-Minankabawi]
n.d. Malay
15 Fiqh Wishah al-Afrah wa-Isbah al-
Falah
Muhammad ibn Isma'il Dawud al-
Fatani
1923 Malay
16 Fiqh Kshifat al-Saja 'ala safainat al-
Naja
Muhammad Nawawi ibn 'Umar al-Jawi 
al-Bantani
Arabic
17 Fiqh Qut al-Habib al-Gharib Muhammad Nawawi ibn 'Umar al-Jawi 
al-Bantani
1938 Arabic
18 Fiqh Sullam al-Munajah 'ala Safinah 
al-Salah
Muhammad Nawawi ibn 'Umar al-Jawi 
al-Bantani
Arabic
19 Fiqh Hidayat al-Sibyan Muhammad Tayyib ibn Mas'ud al-
Banjari
1936 Malay
20 Fiqh Qurrat al-'Ayn li-Fard al-'Ayn Muhammad Zayn al-Jawi Jambi 1924 Malay
21 Fiqh Kashf al-Kiram fi Bayan niyat 
takbirat al-ihram
Muhammad Zayn ibn al-Faqih Jalal al-
Din al-Ashi
1927 Malay
22 Fiqh Sirat al-Mustaqim Nur al-Din al-Raniri 1937 Malay
23 Fiqh Kifayat al-Mubtadin anon n.d. n.d
24 Fiqh Maslak al-Akhyar [‘Uthman ibn ‘Abd Allah ibn ‘Aqil ibn 
Yahya al-‘Alawı al-Batawi]
n.d. n.d
25 Fiqh Miftah al-sabil anon n.d. n.d
26 Fiqh Munayat al-Musalli anon n.d. n.d
27 Fiqh Munjiyat al-Anam anon n.d. n.d
28 Fiqh Nasihat ahl Mayyit anon n.d. n.d
29 Fiqh Nazam al-Qalidah anon n.d. n.d
30 Fiqh Qawl al-Sadid anon n.d. n.d
31 Hadith Manhaj dhawi al-Nazr Muhammad Mahfuz ibn 'Abd Allah al-
Tirmisi 
1985 Java
32 Hadith Hadith al-Mi'raj anon n.d. n.d
33 Nahwu Nuzhat al-Ikhwan fi Ta'lim al-
Lughat wa-Tafsir Ikhtilafat al-
Iisan
Abd Allah ibn Isma'il al-Ashi 1930 Malay
34 Nahwu Sarf al-Wadih anon n.d. n.d
35 Others Kayfiyat khatm al-Quran 1923 n.d
36 Others Jam'al Fawa'id wa-Jawahir al-
Qala'id
Dawuh ibn 'Abd Allah al-Fatani 1927 Malay
37 Others Jam 'jawami' al-Musannafat Ismai'il ibn 'Abd al-Mutallib al-Ashi 1925 Malay
38 Others Tuhfat al-Ikhwan fi tajwid al-
Quran
Ismai'l ibn 'Abd al-Mutallib al-Ashi 1920 Malay
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bicarakan ilmu tajwid al-Quran
Muhammad Salih ibn Zayn al-'Abidin 
ibn Muhammad al-Fatani
1923 Malay
40 Others Siraj al-Qari Muhammad Salih ibn Zayn al-'Abidin 
ibn Muhammad al-Fatani
1938 Malay
41 Rukun Parukunan 'Abad al-Rashid n.d. n.d
42 Rukun Parukunan Jamal al-Din n.d. n.d
43 Tasawwuf Hidayat al-Salikin fi suluk 
maslak al-Muttaqin
Abd al-Samad al-Falimbani 1922 Malay
44 Tasawwuf Hikam Muhammad Sal ih ibn 'Umar al -
Samarani
1928 Java
45 Tasawwuf Bidayat al-Hidayat Muhammad Zayn ibn al-Faqih Jalal al-
Din al-Ashi
1923 Malay
46 Tasawwuf Durr al-Nafis n.d. n.d
47 Tasawwuf Minhaj al-'Abdin n.d. n.d
48 Tasawwuf Tariqah al-Jaddidah n.d. n.d
49 Tawhid Fath al-Rahman fi 'Aqa'id al-
Iman
Abd al-Qadir ibn Sabir al-Mandailling 1923 Malay
50 Tawhid Nazm al-Tawhid wa al-nasihat Ahmad ibn 'Abd al-Ra'uf ibn 'Abd al-
Rahman Malaka
1936 Malay
51 Tawhid Daqa'iq al-Akhbar fi Dhikr 
Jannat wa al-Nar
Ahmad ibn Muhammad Yunus Lingga 1922 Malay
52 Tawhid Muqaddimat al-Sibyan anon 1930 n.d
53 Tawhid Sharh usul al-Tahqiq anon 1939 n.d
54 Tawhid Tuhfat al-Raghibin anon  [Palembani? Banjari?] 1939 n.d
55 Tawhid Durr al-Thamin Dawud ibn 'Abd Allah al-Fatani 1923 Malay
56 Tawhid Shu'b al-Iman Dawud ibn 'Abd Allah al-Fatani 1936 Malay
57 Tawhid Tamrin al-Sibyan fi Bayan 
Arkan al-Islam wa al-Iman
Husayn Nasir Muhammad Tayyib al-
Ma'ud al-Banjari
1929 Malay
58 Tawhid Miftah al-din lil-Mubtadi Muhammad 'Ali ibn 'Abd al-Mutallib 
al-Khalidi
1921 Malay
59 Tawhid Yawaqit  wa al -Jawahir  f i 
'Uqubat ahl al-Kaba'ir 
Muhammad 'ali ibn 'Abd al-Rashid ibn 
'Abd Allah al-Jawi al-Qadi al-Sumbawi
1936 Malay
60 Tawhid Usul al-din I 't iqad ahl al-
Asunnah wa al-Jama'ah
Muhammad Mukhtar ibn 'Atarid al-
Jawi al-Batawi al-Buquri
1921 Malay
61 Tawhid Nur al-Zalam Muhammad Nawawi ibn 'Umar al-
Jawi al-Bantani
1936 Malay
62 Tawhid Siraj al- Qari' Muhammad Salih ibn Zayn al-'Abidin 
ibn Muhammad al-Fatani
1919 Malay
63 Tawhid Miftah al-Jannah Muhammad Tayyib ibn Mas'ud al-
Banjari
1923 Malay
64 Tawhid Bad 'Khlaq al-Samawat wa al-
Ard
Nur al-Din al-Raniri 1929 Malay
65 Tawhid  'Aqa'id ahl al-Sunnah wa al-
Jama'ah
Raden Muhammad Mukhtar ibn Raden 
Natanagara Jawi Bogor
1922 Sunda
66 Tawhid Asbab al-Murtad Umar ibn Zayn al-'Abidin Fatani 1936 Malay
67 Tawhid Fath al-Mutafakkirin Uthman ibn Shihab al-Din Pontianak 1930 Malay
68 Tawhid Miftah al-Murid fi ' i lm al-
Tawhid
Zayn al-'Abidin ibn Muhammad al-
Fatani
1936 Malay
69 Tawhid  ‘Aqidat al-Najin [Zayn al-'Abidin ibn Muhammad al-
Fatani]
n.d. n.d
70 Tawhid Assas al-Islam n.d. n.d
71 Tawhid Fawa'id al-Asriyah n.d. n.d
72 Tawhid R i s a l a h  a l - T a w h i d  l i 
Muhammad 'Abduh
n.d. n.d
73 Tawhid Sifat dua puluh n.d. n.d
74 Tawhid Umdat al-Ghulam n.d. n.d



























として使われていたキターブは されること よって、より人々に入手しやすいものに変わっていった。東南アジアのムスリムは、寄宿学校で学ぶことなしに、キターブを購入して、 イスラームについて が可能となり、一七世紀から東南アジアのウラマーによってマレー語で書かれたキターブは、より広い読者の手にわたるようにな





出版を始めた中東では、一七〜一八世紀の東南アジア出身ウラマーの作品だけでなく、新 なアラビア語原典の翻訳書、解説書、注釈書の出版 さらに増加し、古典的法学書に加え、神学書 新たな解釈書・注釈書が出版された。これらは一般向けではなく、むしろ二〇世紀初頭に急増したイスラームを学ぶ留学生によって、イスラ ムを学ぶ学生に向けて書かれたもの あったと想像 きる。これらのキターブも中東での出版が停滞した後、ジャワ北海岸に出版は引き継がれた。こうして、シンガポールやボンベイでの出版キ 、 出版されたキターブは、すべてジャワに引き継がれ、その後東南アジア各地で出版されるキターブ群を構成していくことになったの ある。
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註（１）東南アジアキターブコレクションは、アジア文化研究
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On the Publishing of Kitab Literature and the Expansion of Islam 




During the 19th and 20th centuries, insular Southeast Asia began to 
experience a fresh wave of Islamization, marked by both a considerable 
increase in the number of pilgrims to Mecca, and an increase of Islamic 
schools (pesantren, pondok, dayah and so on) in local villages. The demand 
for Islamic textbooks called kitab also increased in proportion to the num-
ber of the students of those schools. The technique of printing, which had 
just been introduced into the Islamic world in the 19th century, favoured 
the business of publishing kitabs in Singapore and Bombay. In the 20th 
century, these kitabs began to be published in Java which allowed to tailor 
them to the requirements of the local society. In the process, new types of 
kitabs were created. These were concise and addressed the common urban 
people who had not received training in Islamic schools, focusing on rules 
of how to lead one’s daily life as a virtuous Muslim. Islamic knowledge, 
which until then had been relatively closed inside the Islamic schools, now 
became accessible to a wider audience. At the same time kitabs from the 
Middle East containing commentaries and translations of the classical Ara-
bic textbooks increased in number. These were written by Southeast Asian 
Muslim scholars living in the Middle East; they aimed in the first place 
at students of Islamic dogma. Today, the business of publishing kitabs for 
the Indonesian market has almost disappeared from Mecca and Cairo, and 
also from Singapore and Bombay. Publication is concentrated in Southeast 
Asia, mainly in Indonesia. The kitabs once published in Singapore, Bom-
bay, and the Middle East can still be found, as a historical enrichment of 
the kitabs circulating in Southeast Asia.
